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AN _¡\.._I_.¡ES 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
AC'T'AS 
Sesion 12 ordinaria del Instituto de Injen1eros de Chile, celebrada 
e124 de Julio de 1901 
Presidida por el Director se11or Estanislao P;wdo, se abrió la sesion a IBB St P. M., 
con asistencia de los señores: 
Bascuiían 0., Briceño C., Calvo J., Cruz A, C11.uto L., Doll E., Donoso A., Decombe 
A., Echeverria R, F ernández F., Flores J., Giroz J., Herreros J., Jara.millo D.; Lyon 
J., Leon V., Oyanedel S., Renjifo R., Reca.rt E., Risopo.tron L., Reyes E., Soublette E., 
Singer E., Schr.nidt T., los socios pasivos ~eñoros E~bar A. i Qniroz 0 ., los visitantes 
señ.ores Díaz Miguel i Rojus AdRlberto i los l<ecretarios que suscriben. 
Leida i aprobnda el actA de la sesion del 26 de ;ruuío, se dió cuenta: 
l." Que ol Directorio ht\ aceptado corno socios activos a los eefiores: 
Jorje Henísler, Ama.deo Drinot Píérola, David C~~ompusano i Eduardo Barriga; i 
como soci~~· pasivos a los sefiores: 
Guillermo Lastarria., Miguel Gajai·do, Régulo Anguita, Guillermo Ba.scuñan, Luie 
01.\Sanuevo., WeMeslao Cordero, Mo.ouel }lon.l., Ruul Montauban, Rafuel Echevercia, Ca-
nlilo Donoso, Alberto Espina, Francisco Escobnr, Ramon Salas, Bernardo Larrain, Gllbriel 
Quiroz, Arsenio García, Ricardo ·E<:heverria, Enrique Benítez i Anjel Egcobar. 
2." De haber acept.ado el Directorio la rennncia de socio, pre~ntada. por el señoJ 
José Rigot. · 
3." De haber fallecido el socio don Eulojio Cen la., 
4." Del Reglamento aprobado por e l Directorio con relA.Cion al encargo de libros e 
útiles al estranjero; i 
5.0 Del Reglamento del servicio in~erno aprobado por el Dirootorio en sesion d~l ~ 
de Julio de l \)0 l. 
El secretario soñor Ma1·dones comunica que el socio señor Horacio V aldea se a.nsen 
ta del pais con el objeto <le -perfecci<mar sus estudios en la. Univt>tsidad de Gante, i qu, 
tiene encargo de1 señor V alde.'l de ofrecer sus servicios en el estra.njero a 'os compe.ñer<J 
del Instituto. 
A continuacion, el señor Jorjc Calvo Mackenna. siguió en e1 desarrollo del tem 
«Agua Potable de Santiago» haciéndose cargo de las observaciones hechas a su confl 
rencia por el señor Jorjo Neut i de las réplicas de los sefiore.'l Casanova i Ma.rdones, h1 
ciendo presente que los interesantes estudios que ha.bian leido estos últimos señores 
habian evitado contestar n1gunru~ de las not.as crí.ticas del sei10r Neut, i que.respaoto 
t At:os·ro 
4:!>2 Ac.,'1'AS 
ln.s otras ·le bastaba citar lns opiniones de los seftores Klein i Puga ·Borne, los datos del 
Roleti:n de Hijiene i );J.S observaciones que el mismo señor Calvo babia hecho en la \'e· 
cinclad de las v&tieutes. 
No habiendo quién siguiera ocupándose del tema, se clausuró ese debate. 
El señor Hiaopo.tron hace notar la conveniencia de dar forma tanjible a Jos resulta · 
dos a qne se nrribe en lns discusjone!l que se dcSA.rrollan en el Instituto i termina ha-
ciendo iudicac]ou para. que f!e nombre en cada. ca.'lo nna comision que informe i formule . 
}as conclusiones a que el Instituto llega en los temas que analiza. Discurrieron sobre 
este tema los socios señores Risopa.tron, Cruz, Rcnjifo í López. El debnte se dió · por 
t-erminado, acordándüse encomendar al Directorio el est.udio de esta cuestion. 
A <~ontinna.cion, el señor Ernilia.no Lópe7. pasó a ocuparse 1lel tema «T .. os Fen·oca-
n·ltes del Estado en 1899» entrando a esplícar detalladamente algunas de las observaciones 
que en sesiones anteriores habia hecho pnrn refutnr conclusiones a qne llegaba el seüor 
V ergara Montt. 
En seguida, el sef10r Javier Ba!!tmi'lnn dit, lect~m 11. una comnnicncion remitida 
por el sciíor Enrique Vergara Montt sobre «La traccion taujencial el~ctrica), nuevo 
sistema. en el cunl la corriente eléctrica no e~tá. en oomunícacion directa con el vehí-
culo si.no que aooiona sobre él por Í'rul1.wcion, i que segun resulta de las esperiencio.s 
ef~ct;uadas, pareco e.'>tar llamado a reet_npla:o:a.r, dentro do poco, a todos los si::ltem:l.S oe 
traccion eléctrica empleado¡¡ hast.a ahora. 
Se levant61a sesion a 11\S 10 hs. 30 m. P. M. 
Francisco Jlurdones 
Soc:ret.ari u. 
E'fAII~A PARDO D. 
resi.denl~ !I.(."Ci<l<mta.l. 
E. L!pez S. 
Scoroet.n rio, 
Seslon {estraordinaria) del Instituto celebrada el21 de Agosto de 1901 
P.resirlid¡1 por el señor Director don Esta.nisla.o Pardo, se abt·ió la sesion a las 
9 P. M. con nsistencia de lo!! señores: 
.Bascuña.n Javier, Boladós Luis, Cruz Alfredo, D()Jl Enrique, Hnneeus Francisco, 
lllancs Guillermo, L:ípez José, Leon Víctor, Oyanedel Servando, Prado Cárlos, Renjifo 
· · Roberto, Rieopatron Luis, Singar Eduardo, Schmidt Teodoro, Truooo Manuel, Yanquez 
Alejandro; i loJJ socios pasivos sef&ores Larrain "Bc1:nardo i Saln..'l Ramon; i Jos secreta-
rios que suscriben. · 
Leid1t i nprob11da el· acto. de la ses ion del 24 de J u\io, se pasó .a la 6rden del di a: 
«Los Ferrocarriles del Estada en 1899». 
Con el fin de d,~r término lt sus obse¡·v~~ocioues, el señor Emililmo I,ópcz leyó n la li-
. jera sus lllt.iinas esplicaciones sobre la dotu.cion de equipo, sobre el aprovechamiento de 
~¡ i sobre el desequilibrio en la remision de I_A. carga. Con ello dió por terminadas las ~,s­
plícacioncs que se le pidieron respecto a. las obscr\"aciones que hizo en el curso de la dis-
cnsíon. 
No habiendo en seguidn quién siguiera ouup&ndose del tema., se acordó postergar su 
di~usion hasta. que ~1 señor Verga.ra Montt pueda seguir deearrollando la. últímtt. p~~ 
de su esposicion . . 
Se levantó la ~esion a ln.s \! hs. 30 m. P. M. 
F'l'tYII.C·i RCo Mfwdone.s, 
~o. 
A. PJZARHO A. 
Yioo-pretti<lente 
E. López S., 
Sec••eta•·io. 
Sesion 14 ordinaria del In.Stituto eelebrada el as de AgostO.de 1901 
!'residida por el sef10r V ice-presidente don Abclardo Pizarro, ~ &brió la ~esíon o. las 
9 hs. lo m. r. 1\f., encontrándose presente los sefiores: . 
EMr-uñan Javier, Cruz Alfredo, Claro ..o~enzo, · Flores Jmm, Gonza\ez José ~runo, 
Lyon Roberto, Moraga Anselmo, Renjifo Roberto, Risopa.tron Luis, Sonblette Edua!do, 
Vidal Nicimor, Yunge Guillermo i los secretarios que suscriben. 
Leida 1 nprohll.da el acta do la sesion del 21 de Agosto, se dió cuentá: 
1.'' De haberse recibido los oh~e(j \lÍOS de libros hechos a la biblioteca. del Instituto 
por los se:ñoret~: Santiago Mario Vicuña, ,Jacobo Kra.nss í Manuel Otero (Uruguni~ 
2.0 De haber aceptado el Dircct,orio comu _socios pasivo!! a los señores .R.einaldo E¡¡.. 
cobar i Rafael Torreblanca. · 
3,0 De haber acordado el Directorio no aeeptar como normn jeneral, la iridícacion 
presenw.da por el señor Risopa.tron paa·a nombrar comisiones que formulen IM conclusio-
nes que debe recomendar el Instituw como resultado de los temas que analiza. 
4,0 De l'in acuerdo tomado por l!l oomision «Editora» sobre la preferencia en la pu-
blicacion de artículos en los A NA LES, 
ñ.• De que el señor Ernesto Lyon ha. pasado 1\l carácter de Miembro Perpétno por 
ha.ber llenndo los trámites que indica el Reglamento. 
El señor Luís ltisopatron hace indícacion pam que se nombre una comision que in-
forme al Instituto aceren. del servicio de ngua pot'lblo de Santiago en lo que se refiere al 
aba.steeímíento con 1:'-c;¡ aguas de Vil.6cnm, espresando si hai conveniencia o no en segnir 
ueando rutnelln.s aguas. 
Despnes de un largo debate en el cual tomaron parte los seií.ores Risopatron, López, 
Cruz, Renjifo, l'izarro i Vidal, se aprobó por asentimiento unánime la signiente indiCI\· 
oion del señor Vidl.ll modifiMda. por el eef'lor Rigopatron: 
«El lnstitnto veria con agrado quo el Directorio nombrá1'11 un" comision encargadit. 
« de informar ~~ cerca de la gravedad de los denuncios hechos sobre ln. oalidad del agmi. 
« potable de itu.cur~ i sobre si e~> o .110 conYeniente seguir U!!ándolas en el abasteci-
miento de la ciudad de Santiago». · 
A continuacion, el sefi.or R. Renjifo 'llamó la atencion del Instituto hácia algnn()lf· 
puntos t.ocn.dos en el al'liÍculo del señor Domingo VlctOI··Saut.a Maria sobre los ('uente~ 
chilenos~ . 
. No habiendo otro asunto de que trBotar, se lenmtó lo. sesion a las 10 hs. 30 m. P. }1. 
Fra'turisco MardonetJ, 
· SecrÑrio; 
11$MAEf, V ALIJES V c\LDES 
re~irlent~ 
E. L6pe:. S.,. 
l~~<~ta.rio. 
